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審査結果要旨
本論文は,ヒト扁
ト扁平上皮癌に
在を免疫組織化
 度(MVD)の験索を行ったものである。
VEGFは血管内皮細
撮管新生や血管透
 諸臓器に発現されるだけで
研究方法は,材料
作成し,HE染色,
 解析している。
本研究では,以下
いが,正常結膜部
腫瘍隣接部では
周闘問質に,よ
度とMVDの増加傾
られなかった。
MVDの増加も認め
展に先行して,毛
らかのシグナルを送っていることが推察されると考察している。
以上のように,本
っていることを
 に値するものと認める。
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